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KATA PENGEANTAR 
 
 Puja dan puji suikur kami panjatkan jehadirat Tuhan YME atas rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan sehingga bisa menyelesaikan PPL 
(Praktik Pengalaman Lapangan) di SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN 
dan tanpa ada halangan sampai tersusunya laporan ini. 
Laporan ini merupakan hasil kerja yang diperoleh melalui pengamatan 
progran kerja dan pengarahan serta petunjuk yang disampaikan oleh para 
pembimbingyng telah kami lakukan selama 2,5 bulan yang berlokasi di SMK PI 
AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN terhitung mulai tangga 02 Juli sampai 17 
September 2014. Banyak sekali pengalaman dan manfaat yag kami dapatkan selama 
PPL (Praktik Pengalaman Lapangan ) di SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK 
SLEMAN maupun selama menyusun laporan ini. 
Dalam penyusunan ini sabagai penulis menyadari bahwa banyak menerima 
bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatianya kepada penulis sebagai 
proses penyusunan laporan ini. Karena hal itu penulis juga tidak lupa menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rachmat Wahab MA, selaku Rektor UNY yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan program KKN-PPL. 
2. Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY atas kejasama dalam 
pelaksanaan KKN-PPL. 
3. Bapak Dr. Mch. Bruri Triyo, selaku Dekan Fakultas Teknik UNY. 
4. Dra. Yuriani, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan dalam  
pelaksanaan kegiatan PPL. 
5. Ibu Titik Siti Suwarsih, S.Pd. , selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan proposal pelaksanaan kegiatan 
PPL, pelaksanaan kegiatan PPL, sampai penyusunan laporan. 
6. Seluruh staf pengajar, dan karyawan SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK 
SLEMAN yang telah membantu pada saat pelaksanaan kegiatan PPL. 
7. Semua mahasiswa PPL SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN yang 
telah memberikan semangat serta dukungan. 
8. Ibu Tutik Hadarti Utami, S.Pd, yang menjadi pembimbing dalam kegiatan 
belajar mengajar khususnya Prakarya dan Kewirausahaan. 
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9. Seluruh siswa-siswi SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN. 
Khususnya kelas X AP1, X AP2, XI AP1, dan X AP2. 
10. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL samapi laporan selsai. 
Sebagai manuasia biasa, penulis tentunya menyadari bahwa dalam 
penyusunan lapran masih ada banyak hal kekurangan yang saat ini mungkin belun 
dapat di sempurnakan. Maka dari hal itu dengan penuh keikhlasan penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak mana saja untuk 
menjadi suatu kelengkapan laporan ini dimasa yang akan datang. 
Penulis berharap semoga laporan ini berguna dan mendatang kan banyak 
manfaat bagi pembaca. Kerena dengan membaca saja merupakan suatu kepuasan 
tersendiri bagi penulis. Semoga dengan adanya laporan ini pembaca bisa lebih 
terpacu untuk mengembangankan diri yang ada. 
 
Yogyakarta,    September 2014 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN 
2014 
 
Oleh : Nuning Puspitasari 
13511247015 
 
Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai program PPL (Praktik 
Pengalaman Lapangan) untuk mahasiswa S1 yang mengambil prodi 
kependidikan.yang bertujuan untukmemberikan pengalaman dan kesempatan kepada 
mahasiswa agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang 
didapatkannya di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan pendidikan dalam hal ini 
adalah sekolah. SMK PI AMBARRUKMO 1 DEPOK SLEMAN yang beralamatkan 
di Jln. Cendrawasih 125 Mancasan lor, Condong Catur, Depok, Sleman 55283 yang 
merupakan salah satu dari sekian sekolah yang dijadikan lokasi program PPL UNY 
pada tahun 2014 ini. 
Dalam pelaksanaan program PPL yang dimulai 02 Juli 2014 sampai 17 
September 2014, kegiatan yang dilaksanakan berupa praktik mengajar kepada siswa 
kelas X dan XI Jurusan Perhotelan.Mahasiswa praktikan mengajar mata pelajaran 
Prakarya dan Kewirausahaan. Mahasiswa praktikan juga membuat persiapan 
perangkat pembelajaran. Perangkat Pembelajaran meliputi pembuatan rencana 
pembelajaran, Jobsheet, maupun Handout serta beberapa administrasi mengajar untuk 
mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Bimbingan dengan guru pembimbing 
selalu dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan mengenai teknik-teknik penguasaan 
kelas, penyampaian materi dan tata cara praktik setelah selesai mengajar.  
Dari kegiatan PPL ini mahasiswa praktikan memperoleh pengalaman yang 
belum pernah diperoleh di perkuliahan, terutama dalam pengalaman dalam mengajar 
di kelas. Dalam pelaksanaan program-program tersebut tidak pernah terlepas 
darihambatan-hambatan akan tetapi dengan kerja sama dan komunikasi yang 
baikhambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan dapat menjadi sebuah 
pengalaman berharga bagi perjalanan menuju kesuksesan dimasa yang akan datang. 
